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Dominica 1.» de Cuaresma
«Voc soli; qalo cum ctcidcrlt non hobeí sublevonlsm s«.> Ay del que v«
solo porque en como caiga no tiene quien io levante, nos dice ei libro ságra-
i|o del Bclésiasted, en el versículo l.*' de su Copítuio 4.'', y no obstante el
texto evangélico correspondiente a ia presente Dominica I de Cuaresma, es
«n canto a ia soledad, es un poema que^ con más Inspiración y más realidad
que cantó nuestro Fray Luis de León la vida dei campo, nos describe las ex¬
celencias de la vida solitaria.
Si bien la Cuaresma empezó el Miércoles de Ceniza, litúrgicamente se
Inaugura con la primera dominica, y ella con ios textos sagrados que compo¬
nan su oficio y su misa es como ci programa que precede anunciando los ac¬
tos a realizar.
La Cuaresma es tiempo de oración y de penitencia — sin que esto s gnifi-
qua ei que dibamos excu-amos de tales práeticas el resto del año, por lo
cual estará mejor el decir que es tiempo de intensificar la vida de oración y de
penitencia, la vida interior, ia vida espiritual, y más-espiritueles seremos
cuando seamos menos materiales, y frenando, mortificando nuestra vida ma¬
terial por la penitencia, aumentará nuestra vida espiritual que se nutre de la
Oración.—
La materialidad y la espíritualinad son cosas inversamente proporciona-
IfS y por eso es imposible concebir una vida de penitencia (merma en el de¬
sarrollo y satisfacción de actividades corpóreas) sin que vaya acompañada
de ia oración (que vigoriza les act vidcdes superio es del hombre) y si se die¬
re este caso se puede afirmar que ni la oración ni lo penitencia son tales,
puesto que ia oración sin ir acompañada de la penitencia, está faltada de las
condiciones necesarias para que dé su fruto y, por io tanto no merece el nom¬
bre de tai (además de que, el mismo acto de orar, es en sí mismo en muchos
casos una verdadera penitencia) y la pen tcncla sin ir animada por la oración,
sin el jugo vivificador de ia comunicación mental y verbal con Dios es morti-
ficadora para el cuerpo pero inutil para el alma.
B1 ser, pues, la Cuaresma ei tiempo por excelencia para orar y sufrir—
para pensar más en nuestra alma que eh nuestro cuerpo, para entrar dentro
de nuestro verdadero yo, porque siempre que de <yo> se trate, es que se ha¬
ble de nuestra cabeza, de nuestro estómago, de nuestros pulmones, pero nun¬
ca o casi nunca de nuestra alma, ni del estado de salud de ia misma—hace
que se le considere por muchos, de muy distinta manera. Para aquellos «quo¬
rum Deus venter cst> (el Dios de los cuales es el vientre = Pflipenses Cap. 111
V. 19) ni se acuerden de que exista, y, de acordarse, es para profanar tan
Santo tiempo, o con su inobservancia maliciosa o con sus burlas. Para los
comodones, que quieren hermanar sus conveniencias con el ser cristianos,
les pesa el abdicar de aquellas, pero como no quieren dejar de aparentar que
son cristianos, retuercen su imaginación en la busca de mil subterfugios para
creerse exentos de sujetarse a las obligaciones que la práctica cuaresmal im¬
pone. Para ios timoratos, ia Cuaresma es un escollo dificil que hsy que sor¬
tear en el transcurso del año, pero que el temor del castigo les sujeta a él.
y por último para las almas perfectas o sedientes de perfección, para ios ver¬
daderos cristianos, la Santa Cuaresma es el «tempus acceptabile... el dies sa
Intls» (Tiempo favorable, día de salvación) de que hablaba el Apóstol San Pa¬
blo a los fieles de Coripto. Pero, para todos, es tiempo de contradecirse, de
negarse, tiempo de esfuerzo porque las dificultades a superar son grandes, y
If8 fuerzas pocas, y por eso ai emprender la dura cuesta de ia ascensión cua¬
resmal, la Iglesia nos pone ante los ojos ei ejemplo dtil Divino Maestro, oran¬
do y mortificándose y que en plena práctica de lo que más acerca el hombre
a Dios es cuando se da con el adversario que arrecia a proporción de nues¬
tros esfuerzos.
He aquí ia epopeya de la soledad, buscada por un Dios humanado para
hallar en ella aus delicias y para darnos una prueba de su dominio absoluto
sobre las seducciones del espíritu del mal y al propio tiempo un estímulo por-
desfallezcamos en la lucha, y un ejemp o a imitar con la mayor^er-
fccción que ños sea posible. ™
Ahí pero la soledad del Hijo de Dios en el Desierto no es una soledad
abrumadora, sino la soledad que propofclóña la mejor de las compañías, ei
contado con Dios. La soledad del que se aisla de sus semejantes por cspírl
tú de misantropía, por despecho o por desespero, es triste, «s mortal para el
que en ella se encuentra sumergido, pero la soledad del que se aparta volun-
IfFlpmentc de los hombres para estar cc^ Dios, es el consuelo por exceicncie
defaima cristiana. La compañía, el trato de los hombres muchas veces impi¬
de llegar a Dios porquelnúestros sentidos se van detrás de lo que les impre
alona, pero removido ei obstáculo, puede el alma solter las ligaduras qiie le
rttlftien en el mpnao^piyi^a ,vpii|r hecia la meta de sus añhelos, y para vivir en
esta soledad, para gozar las delicias de este aislamiento, nada más a propó
sito que el Sfnto Tiempo de Cfarcsma que empezamos iluminados con el
ejemplo de sü Divino Rt dentor. durante el cual, sin dejar la convivencia ma¬
terial con nuestros semelintcs, vayamos en espíritu, coa-las alas de la ora
ción y del espíritu, donde está Dios y ante su Divina presencia reconozcamos
nuestra Indignidad, nuestra nada, el hñr^ y Que prcmcdem&K y lapodredumbre a^qüe frcmos a parar, pero eso sí, que los hoimres no nmén
nuestra vída,fnstera y mortificada, y que en la intimidad, a solas con Dios,
le ofrezcamos tí Incienso de nuestras' plegarias, ei holocausto de nuestras
mortificaciones, y con Íb sonrisa en los labios y el rostro dégrc, esperemos
que el Padre celestial que ve los secretos de nuestro .¿orazón (S. Mateo VI 9)q9P;k<VtSCQnqti^^e, .{jurante la lucha seamos asistidos por los '
Angeles, como se sirvió hacerlo con su Hijo al spr tentado por el maligno enel Desierto y después nos dé ia recompensa de su compañía para gozarla
etcrnanj^jij^, ¡qu^compfn^oción de la soledad qu<¿.p.ara conseguirla nos habré ,
mos buscaao en la tierra.al servirle y acjoiitarle.en espíritu y en verdad.
JOSÉ M.» CAMP, Pbro.
ESTILO
Nuevo [efe local
de F. E. T.
Ayer por la noche, los ca-
maradas justo Casfro y L. de
Caralt, inspectores de la je¬
fatura Provincial del Movf
miento, procedieron por en¬
cargo del jefe Provincial ja-
vier Saldaña, al nombramien¬
to del camarada josé Martí
Pascual, para el cargo de je¬
fe local de F. E. T. y de las
j. O. N. S., del cual tomó in¬
mediatamente posesión ante
las jerarquías locales allí re¬
unidas.
HOj A OFICIAL, al con¬
gratularse de este nombra¬
miento, significa al camarada
j. Martí Pascual, autoridad
máxima del Movimiento en
nuestra Ciudad, su inque¬
brantable^disciplina al servi¬
cio de los postulados de la
nueva España.
Bste número ha sido sometido
a ia previa censura
TBS
No es la vida militar camino de regalo y de deleite,
sino que encierra grandes penalidades, trabajos y sa-
cricios (Franco).
Con la sobriedad que caracteriza
ai estilo castrense, se inauguraron el
lunes las Academias Militares de
España^ verdaderos seminarios don¬
de recibirán nuevo gruño hombres
bruñidos por ei sol y ei polvo de io -
das las tierras de España.
Porque ios alumnos de hoy, son
ios mismos que un día salían impto
visados para cubrir las continuadas
bajas que en sus cuadros de mando
registraba el Ejército más intrépido
delmundo.
Dei alférez provisional mucho se
ha hablado y siempre es r>oco, dado
ei papel preponderante que ejerció
en nuestra guerra, constituyéndose
en verdadera revelación.
Su carácter forjado en ei sutri'
miento y resistencia diaria en ei pa¬
rapeto o en ia hinchera y acrisolado
en ei fatídico acompiimienío de una
papeleta felizmente terminada, reci¬
birá ahora en ei estudio, la pulimen ¬
tación que io brutal de ia guerra no
podía procurarle y ei conjunto de
teoría indispensable para una total
formación demilite.
Franco que sabe de las condicio¬
nes y virtudes de! buen soldado y
de las formas de inculcarías, reafi-
zará ¡a labor fecunda que en un pró¬
ximo mañana será prenda segura dei
resurgir patrio.
Los rojos en ei largo período de
gestación de su revolución marxis¬
ta, tuvieron bren cuidado de anular
cuanto pudiera redundar en conse¬
guir un fo'talecimiento de este brazo
armado de ia nación en tensión con¬
tinua para su delensa. Y a pesar de
ello, fruto fecundo de individualida¬
des aún fué recogido como reseoidp
de aquella preparación, cuando ei
Movimiento.
Necesario es, que mientras ios po¬
líticos trazan y ientarriehte realizan
ios planes de nuestra Devolución,
un buen Ejército nos proteja ia^ es¬
paldas en atención a que las nrás de
las veces, más que tazones conyip
centes son ios cañones ios que nos
salvaguardan.
Señalamos hoy este nuevo esla¬
bón de trascente importancia pqra
ei porvenir imperial que España ne¬
cesita y para ei cual nuestra jiuvenr
tud ai mando de estos que hoy inf¬
eran su escolaridad nfiiitai, no du¬
dará en lanzarse a una nueva lucha.
Baloncesto
¡ Campeonato de Cataluña
\ PRIMERA CATEGORIA
Partidos de ia 6 ° jornada
Manr«aana — Sabadell
Mataró - G. G. Hoapífakí
Español — Loyeíano
B. Hospitalet — Àfléílco
A. Deporflvá-C.C.Hospitalet
Ei partido que mañane correspon
de celebrar en el campo dei G. D.
Mslaró se presenta con característi¬
cas que sin duda alguna aumentan
su interés ya de por sí elevado como
tpdo encuentro campeoail. ELCírcnio
Católico de Hosntalet es basta el
momento el más destacado del cuar¬
teto de los modestos, y vendrá deci¬
dido a no perder su posición que
compartiría con los mataroneses si
marchase derrotado. A la A. Depor¬
tivo P. S. J. del G. D. Mataró el iñar-
tido le ofrec^ qna magopca oportu¬
nidad de confirmer el iñicío dé nna
reficclón firme ,y decidida. ,E! metcb
aerá, pujts, árdqpmcntji: disputado, y
un pronóstico >ca^ a tòdas IqceSmdy
difícil, máxime cuando el resultado
encajado el pasado domingo por el
equipo del Círculo Católico nos ha
desorientado un tanto acerca de su
'
valía. Sin embargo el factor campo
puede tener no poco influencia en el
resultado, sobre todo si, como cabé
esperar, los muchachos del «cinco»
mataronés salen firmemente decidi¬
dos a adjudicarse los puntos en liti¬
gio.
BALON
Campo del C. D. Mataró
Am^h^o para mañana...
MATÀHÓ-ARENYS
.btañana p^r ^rde, a las 3.0SÍ.tendrá eféñlo eií él '(»mpo ¿el MatarÒ
un atractivo partido amlstoao cntrf jil
titular y ia U. D. Arenys. En este píllr-
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fido ffl Maíflró htrá a!gan«s pruebas
en vista a reforzar ci equipo para el







Campo *U. D. Mataionina*
MATARONINA - ALELLA
La U. D. Mataronina jugaró maña¬
na por la tarde, a las 3'15, en su te¬
rreno, contra el Alella C- D. en parti¬
do dei Torneo Copa Primavera. Este
encuentro promete resultar reñido, y
ios jugadores locales saldrán dis¬
puestos a conseguir ia victoria.
Equipo de, la Mataronina,: Baáía,
Castellà, Thos, Tort, Poncé, Espelt,
Petit, Caudé, Peradejordi, Qalcerán
y Calsapcn. Suplentes: Díez I y Roy..
Campo del ex Stadium
MATARÓ (R ) PRBMI^
Mañana, por la tards, en ci campo
del ex-Stadium, tendrá lugar un inte¬
resante encuentro entre el primer
equipo de la U. D. Pr^miá ,coatre el
reserva del C. D. Mataró.
El partido promete ser muy dispu¬
tado, ya que «1 reserva del Mataró
quiere obtener su primera victoria en
este Torneo y «1 Premfá saldrá a des
quitarse de la derrota sufrida el do¬
mingo pasado ante ei Masnou.
FERMALL
es ¡a supeiación publicitària
DONATIVOS
recibidos en esta Alcaldía, \
para ofrendar al 19 Regimlen
to Divisionerio de Artiñeríe, el Estan¬
darte Qulón, mobiliario y menaje de
comedor y cocina y agasajo a la tro¬
pa del mismo, con motivo del primer
aniversario de le Gloriosa liberación
de nuestra ciudad.
17 relación 7-2-40
Suma anterior: 55.546. —924 Enrique
Serra, 10; 925, jaime Vergés,-15; 956, Via¬
da de J. Borràs, 15; 927 Miguel Sabater,
10; 928, Francisco Sala Cell, 10; 929
Francisco Oms, 15; 950, Enrique Cons-
tans Puig, 15; 951 Juan Mens, 5; 052 Ra¬
món Serra, 5, 955 Cristóbal Masachs, 5;
054 jaime Cabot Cabruja, 5; 955 Mercedes
Roig, 5; 956 Francisco Guixeras Vidal,
5; 957 Francisco Oercmfas, 5; 958 Dáma¬
so Gil Rubio, 5; 959 Manuel Andreu, 5;
940 Emilio Rovira, 5; 941 Manuel Corne¬
lia, 5; 942 Enriqueta Carbonell, 5; 945 Jo¬
sé C. Blancharl, 5; 944 Enrique Roca, 5;
945 Benito Oliver, 5; 946 Julián Pujol Co¬
ma, 5; 947 Juan Iglesias, 8; 948 Salvador
Oirabal Ray, 5; 949 María Umbert Cuní,
5; 950 Pedro Altlmira, 5; 951 Ignacio Mon-
rrás, 5; 952 María Roselló, 5; 955 losé Ar¬
tigas, 5; 954 Francisco Sans, 5;. 955 Ra¬
món Esliarte, 5; 956 Mariano Pubill, 5;
957 juán Lleonarl Tapias, 5; 958 José Es¬
pejo, 5; 959 J. Massó, 5: 960 Francisco
Floriach, 5; 961 yda. de J. Pera, 5; 962
Pedro Terras, 5. Suma y sigue: 55.795.
18 relación 9 2 40
Suma anterior: 55.795. — 965 Joaquín
Xargáyó, 5; 964 Josefa Boitas, S; 965 Mi¬
guel Brú, 5; 966 Eduardo Tarragó, 5; 967
Jàan Castellà Mas, 5; 968' Simón Casa¬
novas Borrell, 5; 969 Salvador Castellà
Qalcerán, 5; 970 Casanovas Castellà
Hnos., 5; 971 Dolores Cot, 5; 972 Dolo¬
res Cucurella Busquets, 5; 973 Rosa Mas-
riera Berenguer, 5; 974 Joaquín Cabol.Ro-
set, 5; 975 Teresa Castellà Sans, 5; 976
Hermanos Manobens, 5; 977 Antonio
Valls, 5; 978 Juan Mora Torrens, 5; 979
Isabel Miralpeix, 5; 980 Teresa Sala Vda.
Castellà, 5; 981 Hermanas Viada Viládé-
saus, 5, 982 Francisco Mora Ascón, 5;
985 Agustín Abril, 5; 984 Juan Pubill Fer-
rér, 5; 985 Josefa Artigas Fónl, 5; 986 Ma¬
nuel Clavell Codina, 5; 987 José Andreu
Plana, 5; 988 Santiago Aznar Viada!, „_5:
989 Fifancisca Albertí, 0; 990 Arturo LÍo-
bet, 5; 991 Antonip. Pont, 5; 992 Rdo. José
M." Aridireu, 5. Suma y sigue*. 945.
COMPRA VENTA
A., P0U3 - Isírn, 54
N O TIC I A S
FARMACIA DE TURNO.-Doñiin-
go df« 7, y toda ia semana próxima
permanecerá en servicio permanente
la farmacia Cooperativa Hamanitat.
Desde las 10 de le noche s las 6 de
la madrugada para sit utilización avi¬
sar al vigilante nocturno .
ENFERMEDADES DE '
OIDOS - NARIZ Y GARGANTA
Consulte dsl Dr. Margena
En Mataró: CalleBarcelona, 4X,ptai,
Jueves y doniingos, ds 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antonio (antea
Cortes), 630,1°, 1^
Todos los días, de 3 a 5
O
VISITA. — Esta msñana ha esta¬
do «n nuestra ciutiad visitendo loa
autoridades y algunos centros fabri¬
les ei Comandante de Marins.ds Bar¬
celona, Capitán de Navio Sr. Lug-
gardo López.
indispensable para el lavado de
lana y seda
LA NUEVA HERENCIA MATÂRO-
NESA.—Prosiguiendo au íradirionel
costumbre, esta Entidad mutualista
local celebrará raeñana domingo, a
las 11 y media, en la Iglesia de Santa
Ano de 'los R.R. Padres Escolapios
de esta ciudad, una solemne misa de
farnacli [nsiCli
Calle San fosé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬




Rogad a Dios por las almas de nuestros consocios
fallecidos en el transcurso del año 1939
La Junta Gestora de LÀ NUEVA HERENCIA
MATARONESA, invita a todos los asociados y
familiares, a la Misa de DifuntoSi que en sufra¬
gio de los socios faliecidos, se celebrará (D. M.)
mañana domingo, a las 11 y media, en la iglesia de
Santa Ana, de los ^Rdos. Padres Escolapios, de
nuestra ciudad.
Mataró, 10 de febrero de 1940.
Pronunciará la oración fúnebre el elocuente orador
sagrado, Pdo. Jaime Qarreta, Pbro.
Anuncios Oficiales
C. N. S. Loca!
AVISO DE INTERÉS PARA LOS FARMACÉUTICOS
Se avisa a ios farmacéuticos con Oficina abierta al público, tanto de Éar -
ceiona como de su provincia, que a partir del dira 12 d« este mes y en un
plazo improrrogable de 30 días, pasen por la Delegación Provincial de Sani¬
dad Jefatura de Servicios Farmacéuticos (Tapinería, 10, segundo segunda),
de 9 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de ia tarde, para recoger los vales de man¬
teca pura de cacao, cupo extra.
Una vez terminado dicho piszo quedarán, automárlcomente anulados lo¬
dos ios vales.
También podrán recoger ios vales de aceite de oliva que les corresponde.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 9 de Febrero 1940,—El Jefe Sindical (acctal.), Agustín Colomet
Volait.
'Ü -
Sección Femenina de F. E. T. y de las ], O. N. S.
Se advierte a todas las enmaradas de ia Sección Femenina de F. B. T. y
de las J. O. N. S., que durante ia próxima semana deberán asistir en corpora¬
ción a las conferencias de formación crisllana que exclusivamerfe para las
jóvenes de Mataró tendrán lugar en ia Basílica de Santa María a cargo del
Jesuíta Rdo. P. Fernando Torra.
Se presentarán a partir del ¡unes con «1 uniforme (sie.ndo permitido lie -
var abrigo) a las oficinas de la Sección Femenina a las 7 menos cuarto de fu
tarde.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 10 de Febrero de 1940.—La Delegada Local, Pita Pibas.
Delégadón Locâl de O.}.
JEFATURA DE MILICIAS
ORDEN de cata jefatura correspondiente ai dia de hoy:
1.° Los camarades de esta Organización se previicníarán mañana do¬
mingo en ei local de esta Delegación, a las 9 de la mañ&na, debidamente uni¬
formados, para asistir al acto reglamentario de la Santa Misa.
2° Los Jefes que dejen de asistir a dicho acto reglaftientario serán sén-
donndos con todo rigor segúft nuestro Reglamento y se ies retirará ei Carnet
de nombramiento.
JEFE de servicio paro le próxima semana: lastrucîor, camarada Mateo
Ros.
Lo qne pongo en conoctmiento de todos los camaradas para su exacto
cumplimiento.
Por Dios, por España y su Revolnción Nacional Sindicalista.
^ataró, 10 de Febrero de 1940.-El Jefe de Milicias de Q.UTeodom
ra Solá.Po
difuntos en sufragio de los socios fa
llecidos durante el curso d«I pasado
año 1939. Pronunciará Ja oración fú ¬
nebre ei elocuente orador sagrado de
Barcelona, Rdo. Jaime Qarrtia, Pbro.
En este solemne acto son partien
larmente InvitUdos ios familiares de









Comida: Sopa de pan.
• Brócuiis epn judías.
Pan.




Comida: Sopa de pan.
Brócnlis con judías.
r» -Pan. 3a»»
MOJA OPiaAL de; F.fi.T. y de laa J.O.N.S. de Mataró
Pro-Seminario
Pué deseo de nuestro venerable
priado» ef quc se hiciera una campa¬
ña c'n.pro de nucstrò Seminario Cpn-
cUiar. Bn nuestra ,dudad, la Parro¬
quia de áiahJuan y San. losé hizo nna
colecta el pasado día^ dé Bncró y
el próximo domingo díq lí.ia.efeetqa-
ráWBá.sílica de Sahía María, çpîc-
brnndp a y«l«da dé prdpa
ganda en el .CenÍrp d^
tô'b^aïaronés. ' ' ,
|Bl Sjiminar^ip,.. he aqpf una^palabraqiie^áps ios que militamos bajo el
sc1id dé^iaigíesla Catòlica tcndrfámoP
que gravar con todo cariño en nues¬
tro corazónrel Seminario... el iugar
de formación de los futuros ministros
de Dios, de aquellos que eí Bvange-
lioapellida «aal de lá tierra», <iuz del
múndOi^, <fòtrò Cristo», etc. De aqué-
fios que Son los distribuidores de ios
inflhftoé tcádros de ia Redención...
lY' cómó está núestrò Seminario
Dlbccsañol ' '
Á raiz de ia entrada dé las tropas
nacionales en Barcelona, tuve oci
alón de verlo. iQué impresión más
doTorosal Después de ser Incendia¬
do y saqueado por ia chusma de
ios días trágicos de julio de 1936 fué
convertido sucesivamente en ^Iver
sidad popular,, cárcel... cine... alber¬
gue'de refugiados, i. cuartel... etcéte-
réi etc..., con este € proceso» pode-
ffiPS formarnos una idea de cómo se
ehéontrará hoy dia ia casa ^de forma -
clón de nuestros futuros spcerdotes
diocesanos.
Bh vinó bascaba en aquella mi prí
meci visita déspüés dé ia persecución,
aquélla Iglesia Severa y bella, testigo
fiel de tan sublimes escenas dssarro ■
liadas bajo su bóveda.;, aquel régio
éaión dé actos con ios lienzos de Vl-
iadPmat y LlimPn'a; aquel museo de
gtólofgía de ios más completos, doá-
dé se acumulaban en orden maravi¬
lloso, lodo «1 trabajo de años de pa¬
ciencia c inteligencia de nuestro cate¬
drático Dr. Bataller. Spio una gran
suciedad por todo y una eoledad im
presionante, en vivo contraste con su
pasado de vida tranquila, intensa én
piedad y eníestudlo, de ios Scmjna
ristas. ^
! Hoy estos vuelven a alegrarlo todo
con su trabajo...,pero en número mu¬
cho más reducido. También coh eStos
■jovcncltos, cuya ilusión es seguir ja
send^ so vi^Sición haStp llegar la
las gradaai^ del altar» también con
ellos, se cebó la ñera Toja, en su àn¬
sia dépérá'ecucióh cÒtítra todo iò Di¬
vino y bajo ia consigna de exterminar
. ai clero español.
Bn nuestra Diócesi el terrible ba¬
lance de víctimas con ci santo Obispo
irurita a té cabeza, es una. cifra blen
elocliciPe<^,^ otras diócesis ib Os
¡mucho .njá^. no, .profurqmoa
dir pronta y efica zinéníc a' una sólú-
ción, ia falta de sacerdotes se hará
sentir cada dia más. Hace fatía re¬
construir sobre las ruinas gloriosas,
ei patrimonio material f cspirlluai,
hay qué jar^rçglUr ci Seminario ade-
cuodamente ai alto fin a que está dcs-
tinadiOiiyytiby quei^prevecriei; de vocar
clones nuevas, para cubrir las h|jfiS
de ios caldos por Cristo.
Pdra étíotnoi' encoUtramos i coii el
escolio de otrf triste xíreaildad». mu¬
chos- joy^tdtos de clases humUdcs
no |éié(éi|jà«?Í5al el ci Seminario
por falte de recursos, y Ips de las cia-
'ses puáiébtds háh' desettado c dé;una'hiah^ta^abéòiúW; ïds tarbiliás ' rí-
xas henéfi'à ménós entrcgar. a Dios
un hi|o para que, después de censa
[tuziia
DoncellaiS
del 8 de febrero al 18 en lá Basílica .de Sta. Máríá
del 18 al 25 en la Parroquia dé San José
del 25 al 3 de márzo en la Parroquia de San José
Hombres
del 3 al 10 en la Basílica de Santa María
grado se lo dévuciVa convertido en
Ministro suyo.
iCitóiicosI Cuando se os pida en
nombre de Cristo, una limosna para
récpnstruir la casa de formación dé
IPs Semin«ristas, antes de entregar
vuçsiro óvalo, cerrad vuestro egoís¬
mo y dejad hablar a vuestro corazón,
y vuestro,corazón os recordará aque
líos días trágicos en que prometíais
cuando llegara ia po^, ser más .gene-
rospa uon la Iglesia; vuestro Corazón
os recordará que entonces, bs borroi-
rizabeis ai ver fanta gjintç mala, tan'
tas conclencios negras, tantas almas
heladas...; y vuestro corazón os dirá
por último, qqté cpu vucsfrf llnrosna
perfumada con una fervorosa plega
ría, podréis abrir las puertas del Sei·
minaido, a un futuro Sacerdote, Sa¡
cerdoíe que tál;yez sea quien, en ios
últimos iustantes de vuestra vida,
cuando solamente os servirá ei fruto
de las buenas pbras, os abi-a con su
postrera absolución, las puertas de la
felicidad ctcrñá. ^
. S. NONBLL,' StmioaHsta. •
Jinta para estilográfica y uso general.
:: Hi
a
dé Superior ealidád,- hace fmpóslbles
laa falsIficaciPines. ; .1 - \
De venta en librerías y papcle|'fas.|
Velada Pro ■ Seminario
Mañana domingo, 11 de Febrero,
a las 4'45 de la tarde, se celebrará en
el Fomento 'Mátaronés, Centro Pa
rroqoial de Acción Católica, una ve¬
lada Pro Seminario para recabar 1!
mosres para la reconstrucción del
hogar dei futuro sacerdote, de acuer¬
do con el siguiente programsti
1. — Cuadro catequístico por los
Congregantes . de San Bstanisiao:
P. Adell; A. Tossas y J. Mora.
2,—«La Virgen niña», visión plás
tica d«^ la- infancia dé la Santísima
Virgkil, por iiii grupo de niñas del
Catecismo de Sianta María.
! 3.—Septimjlnp, Adagio, Beethoven,
plezt a órgoïtà y plSrio por el reve¬
rendo F. Corcha y Sr. D. Rovira.
4.-r«A María», melodía cantada por
el niño B. Font, de la A. M. A.
5.— cQúán eÎ BoïLJesús», pieza
.de cento por ia^Sección infantil de la
A. M. M.
Sinfonía en ia menor, Mcnflcls-
sbhn, órgano y piano.
' 7.-~«VociCión»,ipoe8Ía de Qabríel
y Cilla, recitada por el congregante
F. Abril; ^
8. — Larguetio de I lá ir^àfnfonía
(Beethoven) por órgpnO y piS^b, ,
: 9.—•Dlscursosjjor los Sres. D. Jo-
¡sé lañé y D. José 8^guñá, del Comí
té Pro Seminario :de la junta Dioce¬
sana de Acción Católica.
10.—«La Mirada dé Jesús», estam¬
pa evangélica . .representada por la





. ... , ■ ' \ ^
Las autoridades éclesiásticas que
tfén cbnfiido él cuidado dé nuwtra
vida réllgios'a, han orgánízaiib'pñrá
ia presente Cuaresma una cámpkña
cp^ta, pero intensa de'trascendéncla
vital para el bienestar y feíícidíid de
todos ios católicos y el prcgrésp y
tranquilidad de lá ciudad de las Sén-
tás.
Bsta campiiiá está coñ8l)t.uída.ppí
una scrbi.'dc tandas dé ejercicios és-^
pirttuales, dé días de retiro cohsápilj
dos si estudio de nuestros verdade¬
ros déstinps y á tpmár aqneilás résp-
luclbnes más a propósito pá^á
la rectificación de costhmbrëë, Ip ap-
puración de doctrina y lá cpn^ójidá'
ción de cpnvíççiohes, obra suiñaihcn-
te oportuna después de una época dé
revolución doctrinal y mpi'al cbrfio hq-
mos sufrido^ y de sus secueías,^ éé^
ñaladás por un desmedido áfan dé
ganancias y una fiebre intensa de pla¬
ceres y diversiones qn» son la cáráe-
terísttcá de- la post guerra. '
Todos somos Insistentemente invi¬
tados a estas tecc'ones de vida que
irradia esplendores de lúz ^ sobre ci
verdadero concepto de nuestro vivir
envenenado por- uñ ambiente dé ma¬
terialismo qiie forma como la atmós¬
fera que en más o en menos nos ve¬
mos forzados a actuar.-
Bstas lecciones han de contribuir a
dar cficaçia y sentido a la cruzada
que nos llevó a la victoria y deben
producir como una reacción vehe¬
mente ante la opresión ecnsual y na
luralista de un laicismo verdugo dé
nuestra ' fe y de nuestra Patria,-que
vencido en tos campos de bataliav ac¬
túa todavía xon disimulo, pero con
eficacia; sobre úu gran núcleo de
nuestra sociedad.
Por esto la santa iglesia, que es
maestra de la vida y guíe de tos espí¬
ritus hacia un ideal de paz y de gran¬
deza, y que por este carácter fué ob¬
jeto predilecto, de la .más cruel perse¬
cución, procura encauzar las encrr
gfas dispersas y despernar las con¬
ciencias dormidas)! y en esta Guáres-
ma quiere por vías de convicción Ilef
yar todos ips cft^Jicos a una actuad
ción fecunda en bienes de lodá clasé
y a asegurar a la patiria rcgeiiérada
ciudadados conscientes y decid!
dos á defender còn tesón los fbcros
del bien y de la verdad;
A este fin própoflc Sá los diferentes
clases dé la Sociedad unos ..díae de
estudio y da rtfiexión; diss dé gracié
y de eiámen para que p'úrificadoá
nuestros qprazpnes y enardecidoé
nuestros ánimos.ppr la consideración
reflexiva de lás^ altas verdades y d|
nuestros derechos y deberes de ca¬
tólicos nos decidamos a trabajar eé
la obra, de restauración cnpiriiual qué
tenemos confiada y así hréet fecunda
ia sangre de nuestros mártires y lil
penolidades y trabajos de nuestros
soldados y perseguidos.
Para defender ios derechosdepibs,
asegurar ia salvación de laa almas y
contribuir a ia grandeza de ia Patria;
cooperemos decididamente a ia obrq
de csfoá efcrcicfos asistiendo a ellos
con déVoción yh prologando entré
nuestras amistades este medio dé




«LAVÍDA eS MILICIA» !
JoséAn/onlq
d® Hádélf mañana, a las 12 y media, en el P®iii®iii® lüalarenépí
4 HOJA OTiaAL da P-e.Tj y di liá JXJ.N.S. tte Matwtt
NOTICIO teufiioso
. ■ ■ f ■ o
^ANlÚiÍAl^ -- Mañana,'cÍÍ0 11,
Domingo ¡de Cuaresma.—Sra.
dé Loardaa. Sáiifos Desidcrip y Lá-
ziro. obisposí Savcrlnp, abad; Jonáa,
monge. ,
Lunes, día 12.—Santa BalaUa, vir¬
gen y mártir; Santos Modesto y Ju¬
lián, mártires; Antonio, obispo; San¬
ta Umbtllna. vitgen y mártir.
LA LITUROIA DEL DIA.- Día 11,
Domingo I de Cuaresma.—Color mo
rado.—Mían propia sin Oloiíà; se¬
gunda oración ide la Aparición de la
B. V. M. en Lourdes, sin las manda¬
das.—Credo. — Prefacio de Cuares¬
ma.—UiíiuiO Evangelio de la B. V. M.
Í>Ia 12, iuncs.—Sinta Eulalia de
de Barcelona.—Color encarnado.—
Misa Loquebar.—Orntlofiza propias,
sin las mandadas.—2." Oración de
leerle; 5i" ,deÍos 31<tc Santos Funda -
dores.—Credo. -^Prefacio de Cuares¬
ma.—Ultimo Evangelio de Perla.
EVANGELIO DE LA DOMINICA 1
DE CUARESMA.-CS. Mateo, IV, /-
fué llevado ai desierto
por el Espíritu para ser tentado del
diablo, y hibicndo ayunado cuarenta
dUia y cuarenta noches, después-tuvo
hambre^ Y acercándose el tentador,
le dijo: Si eres.Hijo de Dios, di que
aalaa .piedras se hagan panes. El cual
le respondió y dijo: Escrito está: No
sólo de pan vive ei hombre, ma» de
toda palabra que sale de la boca de
Dios. Entonce» le tomó el dlabip, y
If llevó a la santa ciudad, y le puso
sobre la idmenadei templo, y le dUo:
^ eres Hijo de Dios, échate de aquí
abajo, porque escrito está: Que man¬
dó a sus ángeles acerca de Ti, y te
loma'án en palmas, porque no trp-
ItUces en piedra por tu pie. Jesús le
dijo: También está escrito: No tenta¬
rás al Señor, tu Dios. De nuevos le
subió el diablo a un nu>nte muy aitp,
i y le moatró todos ios reinos del mun¬
do y la gloria de ellos, y le dijo: Te
daré todas estas cosas, si Tú, pos ■
trándote, me adoras. Entonces li di¬
jo Jesús: Vete, Satanás; pc^us a»-
crito es'á: Al Señor tu DioS adorarát
y a E! sólo servirás. Entonses le de¬
jó ei diablo; y he aquí qúe los ánflNt-*
les se acercaron y le serVfan¿>
CUARENTA HORAS
Se celebrarán en la CapMlít de tai
HH. de ios Pobres las días 11, 12, ló
y 14, dómingo, lunes, martes y míér^
coles, respectivamente. Se expondrá
S. D. M..a las 7 de la mañana, reser¬
vándose a las 5 de la tarde.
BASÍUCA DE SANTA MARÍA.-
Msñana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las lO'ÓO, las úiti
mas a las 11-^ y a las 12 A las 7*30.
ejercicios de los Siete Domingos a
San José (11). A las 8, M.'sa de Comu¬
nión reglamentaria para las Asocia¬
ciones parroquiales. A las 8'30, Misa
de Comunión para los Hermanos de
1» y.Q.T. de S. Francisco, aplicán*
dose pór la Hermana dtfuntá D.^ Cris¬
tina Fàbregas. A las 9'30, misa, con
homilia, para las GO. JJ. A las 10,
misa para ios alumnos del Catecis¬
mo. A las 10*30, misa conventual
cantada. A las 11*30, homilia y a ifs
12, éxplicriefón de dn punto doctHnal.
Mañana <s.Día pro Seminai/o», a ¡a
entiada de la iglesia en una mesa
peütoüa, se tecibieán limosnas paia
el Seminaiio.
Tarde, a Jas 3*30, Catecismo. A las
4^45, función niéñstiál Nglamentariá
para la V.O,T. de S. Francisco. A
las 6*45, empieza la primera tanda de
Ejeicicios Espiiituates: Rosario,
Via Cruels solemne y preparación de
Ejercicios Espirituales para señori
ta8> dirigido» por, ci Riido. P. Fer
nando Torras, S I.
Lunes, misas cada media hora des
de les 6 a las 9*30. A las 6, misa y
iectma espiiituai (Ejercicios Espiri
Cine O a y a r r e
Hoy sábáilo y htaíiana ¿omingo GSAN PSOGSaMA
sesiones continuas desde las 3*30 tarde
de l's ginaiftiioslii próducción,
lia ROSA DÉ LOS TUDOR
Piel reconstrucctón Històrica de la vida-dC LADV JANE.GR^Y que, inocente
víctima de ambiciones desmedidas, fué casada a los lóÇSosí reinó 9 dfas y
íaé decapitada a ios 17 años.
XA ROSA SB Í.OS TÜDÓR
dirigida por'Robert Estevensón, esta consagración de sus intérpretes Nova
Pflbeam, Cedric Hardwicke, Desmond TeslClf y John MijtSr
Lflf seittimental óomedia dramática,
LA EDAD INDISCRETA
(en español)
por*PauIiLako», Madge Evans, Mari Robson -y el pequeño David jicHolt.
3VOTICa:ARro FOX NÜM-. 4
C ln''0 m
GRANDIOSO PROGRAMA
paat» hoy sábado lQ y Domingo 11 de febrero de 1940
Grundlosf película in^rpretada por CMStayo Frehllch, Potcr Vooss
y Leny^HírcnbatH. ^EsdéMri auténticas (fe China, cón ñnmercsa»
-
, vistes de dicho país
,
Ii3 señora ito qñ hijos
Còi»BdÍB Interpretada por Maria Gioria yR birtAraoux
T
(dibajQs>
tuáles par señoritas}. A tas .7, medi
tición en la Capilla de los Dolores.
A las 9, misa coftventnal cantada.
Tarde, a las 5, empezarán las /cc
cióMs tk Catecismo ptepaiaiorias
de h Piiiñera Comunión (los niños
8»tfiiairáit en el Centro Parroquial
de Acción Católica y las niñas en la
Iglisia Parròquia!). A las 6'45, Via-
CruciS en ta la Capilla de loa Dolo¬
res, 4 las 7. Rosario y acto seguido
ÙonfèietÊtia de foimación ciisiiana
por al hndo. P. Fernando Torras,
S. í.
IGLE3IA PARROQUIAL £>E SAN
JUAN y SAN JOSE. - Mañanado
mingo, misas a las 6,7, 8,8*30,9,
9*30,10 y 11. A las 9, «jcrcicfo de los
solemnes Siete Domingos a S. José
(IJ). A ¡as 10, Oficio parroquial con
asistencia de los niños dél Catecismo.
A las 11, explicación de nn punto doc¬
trinal.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
7, Rosarlo y solemne Via-Crucis,
sermón y adoración de la Vera Cruz.
Lunes, misas esda medía hora
desde las 6*30 a las 9i
Tarde, a las 5*30, empezarán tas
lecciones de Cateciqmo piepaiaío-
lias pata ta Piimeta Comunión. A
las 7*30, Rosario y Visita il SSmo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. Escolapios. -í Maííatfa,
domingo, misas cada media hora, des¬
de les 5 y media a las 8 y media; a las
11 y 11 y media. A Isa 7, comenzarán
lúa Siete DOhltngOs a S. José. A las 8
y media, misa de Jos niños cop Hoiui
lia poi* ei Riido« P. M.-Prat, Scilt R.
A las 11, Conferència Cuaresmal por
el R. P. Juan Roig, Sch. P., el cual
desarroiiirá el tema: cComunlcación
del hombre con Dios». A las 11 y me¬
día, misa en sufragio de los difuntos
de «L4i Nueva Herrada»^
Lunes, misas cada medía hora des¬
de las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana domingo, misos a
IOS o y • «BIS con npniUa.^e ,
Lunéa, iriiéat ltè%.
IGLESIA DE NTRA. SRA no
MONTSERRAT, ftliál de lÉ Parrt^í,}"
de S. Junó y S José. Miftihè
(lómliigó. hi|s|s a Iiis7 y a ' ^i Tar^ a#'^*30. tiatecW
4*30, fbiicfóíí i^^tñliiicaT.
Lanes', ihfaá á las 7.
IGLESIA ' DÉ bíTRA. SRA.' bB
LOURDES. — To,dos los dúmi^()8 y
fiestas de prècèptb sé CcUÍi)>a lá iñisi
cóiiVcnÍitáTa Ías7 y ii iñlaá por| laS
educandaa a las 8. °
CAPILLA DE S. SlWÒN.-lboinln.
go, á ías 8, Catepíamo y. à jas 8*30,
píJjg,; í- ■ . ■ SÜ V'UÍ:
■ '■ í %í-.^
Catecismo de Primera -
Comútiióia - -
A ,partir del próximo June» en laa
iglesias parroquiales se preparan los
nlñoa que tengan de hacer la Prlmeiq
Comunión. Laa leccionmi de Catecis¬
mo, en ta parroquia. de Sta, Maila,
empezarán a las 5. yen ladesjjol
sé. o las 5*30. Rccnerdea los padres
la grave obligación que tienép de
procurar que sus hijos reciban digna¬
mente por primera vez a Jesús Sacra¬
mentado. La edad emplaza a ios 7
f ños. .o ^ ^
Vesifeióli Réiigtóse '
El; próximo lunsa, fssllvidfd ds
Santa Eulalia, a laa dfsz.de lijueña-
na, en la ilglesioldc Ntra. Sra.^ de lo
Asunción de RR. Capuchfnps de e^
Ciudad, ae celebrará con toda solein-
nidid el acto de la Veatlción déla
Postulants Luisa Antón Alcoriza A
dicha hora se celebrará Misa solem¬
ne, centada por Iq Escolania deis
Basílica de Santa María«
Després de la Misa solemne se cs-
lebrará el acto de Vesjición, actuando
por delegación lUl Ilmo. Sr. Obispo
A. A. dq la Dlóceais, el eapellás del
Convento de RR. Capuchinas, Reve¬
rendo P. José Ppu. Pbro. El sermón
Teat i* o Clavé
^ hs 9 noche y mañana dotningo
* * (sesiones continuas desde las 3'30 tarde)
. P ^ p G RA JMA .
E S T R E N O de la preciosísima comedia sentímental,
El Angel Negro
en español. Por MARGARET SULLAVAN y JAMES STEWART.
E S yR E N Q de Ja emocionante comedia^
por TOM BROWN y VIRGINIA WElDLEft'.'
Teatro MOnUMEHTdL Cinema
" '
'W ■ . i{ I . I I fessaaggcaex;
HOY a lae 9 noche y mañana domingo skíons unthdhs ¿ISlil
ESTRENO de la maravillosa producción Nacional editada en BerJíg
Carmen la de Triana
máxima creación de la primera «Estrella» del cinema Españ(^
IMPERIO ARGENTINA COD RAFAEL RIVELLESyMANUEL LUNA
FORMIDABLE ALARDEDELA CiNEMATOQRFíA mCiONAL
La divertida comedia, r • . -•
La gran jugada
por PAUL LUKAS y LORfiTA VQUNCA
NOTICIARIO FOX N.® 4
Sfé."
HOJA, OFICIAL de F.E.T. y de fas J.Q.N.S. de Mataró
lia afdo confiado al Rndo. Dr. D. Mi'
gael Casaveiia. Bn tan solemne >ct«
la Religiosa Postúlame será apodrí'
nada por los distinguidos esposos
íD. Peuro Barbosa Pons y D.* María
Balalla Orases de Barbosa.
B1 acto terminará con el canto del
Te Deum interpretado por la Escola¬
nia alternando con la Rnda. Comunl*
dad de Religiosas.
Festividad de Ntra. Sra.
de Lourdes
Mañana domingo^ día 11, en. la Igli^
ala de Ntra. l^rav de Lourdes se cele-
brará la Primera de la Vlr-
gen a Bernardela con los siguientes
çaltoa;. A las J, Mfa.a ponyentaal.
Á las à, mlsà 'de Cò^tiWídk general.
Alas 9'30, Ofició solemne cantado
l^pr los educendaa del Colegio. Tar¬
de, a las 4'30, canto del Trisagío y
motetes propios de lá festividad
y sermón pop el Rndo. D. Amadeo,
padre Salesisno. Acto segnldo ben¬
dición con 5. D. M. y besamos.
Se invita a todos los amigos y sim¬




de Clfolca Alianza Mataroncnse y Seguro Maternal
PARTOS
ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRUGIA
Consulta pariicularí Martes, JueVes, Sábados de 3 a 5;.dèi7 à 9 noche,
y horas convenidas
' ' SAN JOAQUÍN, 16, BAJOS
"a.
FRANCIS C O X. O B ES H A
CORREDOR DB CAMBIO y BOLSA
■ Despacho (de 9 a. iS) DomíctUo particular (de 7 a\9)





S.CAIMARi Amalia, 38Teief. 261
Clisloa para Enfermedades de la IPlel w Son|Sre
• OR. LEINAS '
Tratamiento del Dr. Vlin
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de liai STA. TERBSA, 50—MATARÓ
Noticîâfio breve
fia f^lccido. en Tanger d Qblsp^
de Argel M. S. Romeau.
—Bn Londres se han captado lla¬
madas de^ socorro de dos voporca
británicos «Clínfont» y «Lord [Dar¬
ling».átocáldoa por avlcníca dc.)«azw
alemanes^ ,
—Un avi(^ militar df entrenamiaiir
to se ha estrellado contra el suelo en
pruebes dé ejercicio.
—Bl poríavionea británico «Forett-;
botts» Btscedo hoy por la aviación
altmanana ha sido remolcado a Pirta
of Ports, eoii una Impprtante vía da^
ague.
—Bn la sesión Inaugural de In
Asamblea Consultiva reunida en Sa-
redo, ha sido elegido presidente c!
único sapcrvivicnte de la de 1900, aa»,
ñor A. Bravo Corredo.
—Byrd comunica au llegada aóreà
del polo sud magnético, después (íe
haber escapado de violenta tempca-
tad.
Informacién Extranjera
Los Ataques aéreos alema¬
nes contra la costa inglesa
LONDRES, 10.—Bn reiaclón con
loa ataques feaílzados/lyer por la
aviación alemana, se declara én loa
clrbulos competentes de esta capital,
que los cazas ingl^^ses y las defensáb
antiaéreas sé comportaron brillante-
menie. Un avión alemán fué derriba¬
do por el fuego de las baterías anti¬
aéreas de la costa, en las proximlda
des de Plríh of Poríh, y después de
un combate sostenido con los cazas
ingleses. Otro avion alemán fué ata¬
cado también por los cazas, pero
, consiguió Idesaparecer entre Ies nu
i bes. Otros dos avionss fueron per¬
seguidos én la costa noroeste'ipero
desaparecieron CImblén entre las nu¬
bes. Sin embargo, se cree que fueron





LONDRES, lO. — B| Almirantazgo
ha publicado el siguiente comunicado:
<Bi Almirantazgo anuncia que dòs
submarinos alemanés bañ sido des¬
truidos por, un destráctúr briténlco.
El Almirantazgo mq, tiene costum¬
bre, de enunciar la destrucción de
submerlno^s en el momento en que se
produce, peco se ha* hecho une exr
cepción en e! caso actual, a causa de
que los dos subjnarinos fueron hun¬
didos por ei destructor francés cuan¬
do estaban atacando ® un convoy».—
Efe.
Barcelona
. He quedado constituida la comiafdix
para el exámen de penas de acuerdp^
con reciente disposición dçl Oobler-
no. Le forman el coronel ífachctq, el
capitán Camufit y el maglstrádo Gf-
ménez. . ■ — ... ..
'—En viaje de recreo ha llegado oí
nuestra (Bludad el Príncipe Mohantet
prfenó híTmano de S. L e! Jalifa, hto-





MPRBNTA MINERVA. — MATAR#
GÜU COM DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad^ que saludan a sus cfíentes en ¡a nueva España
iiDMÎNîSTKÀDOR DB FINCAS
JULIÁ — S. Lorenzo, 16 bis—Tel. 211
Laborables de 4 a 8 de la tardej
AMASADOS ANTONIO GUALBA
Saeta Teresa^ 50 — Teléfono 64
; Dealllerfa de Itcofes Champagnes
.ÀMiSADOS: MARTINEZ RBOAS
.Real, 282-284 — Teléfono 157





R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
HERBORIiTERlA La Argentina
FEUX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas 'clases
PELUQUERÍA PARA SEÑOIÚÁ






Benito Jofre R. Alfonso Xll, 91-97. T. 334
Representante exclusivo de Paíi-Moto
CALDERERIA E. SORIA
Cbornica, 59 — Teléfono 805
Oalefaccíones a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65
Carameles, bombones y dalces




«Compafiía General de Carbones»
, Alberch— San Antonio, 70— Tel.
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LÜIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 563
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FITË
R. Generalísimo Franco, 39 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
F;OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda: de Angosto J. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Mlgnel jonqneras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
jLIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA PONT Y CM
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parnll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMENECH
8, G. Franco, 55 - Palan, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES lUBANY
8. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran sorlldo. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartúja de Sevilla
Generalísimo Franco. 52 TeL 2678.
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — 8. G. Franco, 50
Peinado perfecto. .Distinción
PElíPUMBRÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonlao!
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Snmlnislros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMA||E
Amalia, 58 — Teléfono 261 . ■>;
Aparatos Philips, Bayona y Hispan»
SASTRE E. :SERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIAUClttdaAdcL·iiSrai
8. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
8. Cncnrell
OblapQ Ms!>, 9 Teléfono 29










Obispo Mas, 9 Taiéfono 29
MATARÓ
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varies fincas Urbanas en
todos los distritos de la ciudad. Las
hoy que son una ganga. También las
tango Rústicas en el término de Ma¬
tará y fuera de él, desde 5.000 a
IBO.OOO ptas.
Molas, 26, de 9 o 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.-Teléfono 72.
êO 1^ TÀBIL I BAO
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado» al día
JOSÉ BABSO — RogerdeFlor, 25 - MATARÓ
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Oeneraifstme Franco, 18
Especialidad en TRAJE3 A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Ecoqpmía y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARO
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS




con maderas escogidas de




PUERTA DE BATLLEIX (Angeles), 10
FiJAClONES — BASTONES - CERAS
de varias clases
Alquiler de Esquís desde 6 pías.
Vendo casa
Bspeñns, 9, grande para comercio.









De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
MolaSt 26 - Tel. 72 Maíoià
Vendo enea gran loeal, planta y ) hjb|,.ci6„ amn.blida a s.ñor | MUy fàpldO
dos pisos, es ganga y con facilida solo.
des trataré solamente con el compra |
dor.—Reni 261 1.®, de 12 a 3 y de 6 a I Razón; Admfníatroción «Hoja Ofi |
8.—Betlalta. cial (695) |
Leed HOJA OFICIAL
Compro y vendo toda clase de fin¬
cas rú'sticas y urbanos.
Invertiré de 30 a 40.000 pesetas en
hipotecas en primera o segunda en
nna o varias interés legal.
Real, 261, l.®~De 12 a 2 y de 6 a 8,
Mataró—J. Beüalia.





Generalísimo, 70 Teléfono 5 86
Consultas, Proyectos' y Presupuésíos




Barcelona, 13 Teléfono 255
«El Movimienío de Falange Española Tradicionalista y de las j.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUÉ EL PUEBLO»
UNIDO Y EN ORDEN, ASCIENDE AL ESTADO, Y ÉL ESTADQ JNFÍINDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMANDAD Y JERARQUIA»—(Decreto de Reforma de los Estatutos)
